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World Average 0.68 ± 0.03
BaBar 0.12 ± 0.31 ± 0.10
Belle 0.50 ± 0.21 ± 0.06
Average 0.39 ± 0.18
BaBar 0.58 ± 0.10 ± 0.03
Belle 0.64 ± 0.10 ± 0.04
Average 0.61 ± 0.07
BaBar 0.66 ± 0.26 ± 0.08
Belle 0.30 ± 0.32 ± 0.08
Average 0.51 ± 0.21
BaBar 0.33 ± 0.26 ± 0.04
Belle 0.33 ± 0.35 ± 0.08
Average 0.33 ± 0.21
BaBar 0.20 ± 0.52 ± 0.24
Average 0.20 ± 0.57
BaBar 0.62 +-00..2350 ± 0.02
Belle 0.11 ± 0.46 ± 0.07
Average 0.48 ± 0.24
BaBar 0.62 ± 0.23
Belle 0.18 ± 0.23 ± 0.11
Average 0.42 ± 0.17
BaBar -0.84 ± 0.71 ± 0.08
Average -0.84 ± 0.71
BaBar Q2B 0.41 ± 0.18 ± 0.07 ± 0.11
Belle 0.68 ± 0.15 ± 0.03 +-00..2113
Average 0.58 ± 0.13
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